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（表1)部落別戸数・人口（野品）
大字名戸数 1・男 1 女 計
六逍山 72 169 194 363 
大塚 68 154 195 349 
安部 127 357 396 753 
新田 14 43 33 76 
平尾 128 308 330 638 
疋相 -163 393 416 809 
大垣内 128 327 360 687 
赤部 127 302 347 649 
斉昔寺 91 225 229 454 
笠 97 237 278 515 
計 1015 2515 2778 5293 
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調 査
耕 地
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? ? ー ー
積
調査年月日 Il 畑 計
農家人口調査 21. 4. 26 303.7 56.0 359.7 
農 地 調 査 24.3. 1 291.1 60.4 351.5 
？ 24.6.20 295.0 36.'4 331.4 
夏 期 調 査 24.8. 1 261.2 33.4 294.6 
世界農業センサス 25.2. 1 274.4 45.3 319.7 
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（表5)自小作別農家数 （表4)専業兼業別農家数
経営農用地| ―― 
面積別総表！自作 1自I卜作[,1ヽ自作l小作
3反未滴 108 88 6 1 13 
3-5反 137 116 16 2 3 
5-10反 301 268 21 8 4 
10-15反 37 32 5 
15-20反 1 I 
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（表6)土地の所有と経常の状況
経常農用地経営農地内 訳耕作耕I 面積別1総面積所有地1借入地総面積1田面積作
反 反 反 反 反
3反未滴 2.1 1.7 0.4 1.8 1. 6 
3-5反 4.0 3.7 0.3 3.7 3.2 
5-10反 7.4 7.0 0.4 6.9 5.9 
10-15反 11.5 11.1 0.4 10. 9 9.1 
15-20反 16.9 16.9 - 16.4, 14.0 
?
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（表8)主要作物の栽培戸数と面積
農家数面積 l1戸当面積作 物
一近畿型（水田集約）農村の人口存在形態市原
反反
ガ＜ 稲 584 2601 4. 5 
裸 変 578 1803 3.1 
／」ヽ 三名 407 989 2.2 
大 豆（乾） 386 26 0.1 
,1ヽ 豆 132 11 0.1 
ソラマメ（乾） 137 11 0.1 
ソラマメ （宵刈） 112 11 o: 1 
甘 藷 493 243 0.5 
馬 鈴 薯 505 127 0.2 
里 芋 343 38 0.1 
ナ ス 339 42 0. 1 
卜 マ 卜 168 10 0.1 
力 ,t, チ ャ 269 16 0.1 
ダ イ コ ン 458 41 0.1 
夕 マ ネ ,"f iso 11 0.1 
ナ 夕 ネ 137 27 0.2 
レンゲ草 （飼料） 20 43 2.2 
※栽培面積10反以上ノモ／二限定シタ
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（表7)牛を飼育する農家数
麟農用地1農家牛チ飼育シテ
面積別総戸数イ lレ農家数 1割合
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（表9)自小作別農家戸数及び耕地面積推移表（単位反）
一近畿型（水田集約）農村の人口存在形態（市原>
l昭和5年 1昭和10年！昭和15年！昭和21年 1昭和22年 1昭和23年
自
戸数 128(24%) 149(23%) 117(22%) 117(21%) 321(55%) 421(70%) 
田 1,365 1,330 1,259 789 1,873 2,082 
畑 495 456 432 172 390 437 
作
計 1,860 1,786 1,691 961 2,263 2,519 
自
戸数 212(39劣） 234(37痴） 269(52%) 260(46%) 207(36%) 167(28%) 
作 田 1,130 1,052 929 
兼
I]ヽ 畑 185 126 112 
作
計 1. 315 1.178 1. 041 
,1ヽ 戸数
205(37%) 249(40%) 135(26%) 185(33劣） 53(9%) 8(2%) 
田 2,258 2,289 2,343 1,118 115 29 
畑 387 427 430 203 41 8 . 
作
計 2,645 2,716 2,773 1,321 156 37 
合
戸数 545(100%) 632(100%) 521(100%) 562(100%) 581(100劣） 596(100%) 
田 3,623 3,619 3,602 3,037 3,040 3,040 
畑 882' . 883 862 560 557 557 
計
計 4,505 4,502 4,464 3,597 3,597 3,597 
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「小自作J卜「自小作」範疇クヽ自作兼小作ノナカニ包含セシメク。
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（表14) 馬見村地主一覧表
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番規模別・類型所 有 規 模 経営規模 拡大ジ
号（改革前） I 田 l畑 I山林----.-「てク面顎
町．：町；町；町；町. : 町；
1 I中・サラリ
....,マン型 5. 1. 910 9. lj04 7. 0. o:o j 0 : j , l r ol'01 
2 I 中• 財産型 4. s. 011 1.1. 9121 1. 4. 9:os 2. 4,o 2. 9!251 5251 
s I 大• 財産型 140.o. o:o 4. o. lo ! o 2. o'.o ・2. 2!01 2 oo
4 I ,Jヽ ・自作型 I3. o. 001 4. 3:ol 3. sjo 1. 4. 5'.0 1. o. 5jo1 -3. 0:01 
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（表12)年度別・減免表
大正14
~ 
15 
昭和 2
3 
4 
?
l 
日農支部結成(300人）
i地主協会結成
1農民組合砕．部検挙組
合東部支部解散
反当15斗ノ確定
小作料協定 (5 ↓
年契約） i 
！全村農民組合自然消」滅
7-I以下圏体交渉廃滅、個人交渉二移行。
以―F~ 、 S地主ノ減免ノミチ掲ゲル。．
10劣
15 
16 
21 
?
全村
全村
免
33.4% 
20% 
20劣
20% 
20% 
15% 
51% 
33% 
, 20,, 
?
率 備 考
j地主ノ「土地会社」解
散（大正10年、 Y(地｀
主13)H(地主16)S 
＼（地主10)F(地主7)
T(地主11)ニョッテ
設立サレクモハ
??
（表13)減免状況・理由表
1減免頻度1平均減免1ヶ年当1主ナ減免
(10年間）率（％）リ減免率原 因
Ii! %~ ％ 風、水、近畿6府県 2.4 13 3;4 虫、早、(7ケ村） 塩
馬見村 4.0 20 8.0 虫、風
, I 
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（表15)
心I財産
大
中
,1ヽ
―丁10?
? ??????（??
?
?
?
、 ? ??。
自作
??
?
?? ?（???
俸粕
??
?
???????????
?
??
―??
?
?
・事業型•財産型）に、改革前における所有·経営・家族・牧????????????????????、????????? （
? ?
??????。
?? ??。
??????
? ? ??（?
? ?
??
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????（????）?????????（??）
（表16)規模別国別土地面積（改革前）
1戸数1土地所有 1戸当所有
（町）（町）
30町以上 2 74.6 37.3 
大10町以上 1 10. 3 10. 3 
中 6 36. 4 6.1 
小 8 31.1 3. 9 
! 11I 152. 6 I 
数 土地所有 1戸当所有
121. 9 
12.4 
11. 2 
7.5 
I 152. 6 I 
?
9.0 
????
?
―――?
??
?
10 
?
?
?
17 
12.2 
4.1 
5.6 
3.8 
9.0 
???、????????﹇?????????????。
??
（表17)規模別地主の牧入楷成（劣）
財産牧入1,ト作牧入1農業自営 1商工業企牧入俸給牧入業牧入
昭和10年 56.6 43.3 ゜゜゜大 昭和20年 89.0 11. 0 ゜゜゜" 10年 5.0 61. 4 15.1 18.1 ゜中 II 20年 6.7 56.8 16.2 20.3 ゜II lQ年 ゜43.5 35.2 1. 3 20 ,Jヽ 11 20年 ゜40.6 34.6 ゜24.8 II 10年 20.5 49.4 16.8 6.5 6.8 
計
II 20年 31. 9 35.8 16.9 6.8 8.6 
???。????????????、??????????、
?????。
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?ー?????
? 。
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? ????????。
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? ?、
（????）、????????ー??????っ?????（ ? ? ??
?????、 ??
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??????ー?
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?。???????????????、
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逆に農業自営牧入が全体の一
1•一劣から多いので六
0
劣近く占め
???。?????????????????????????? ?。 ?????????、 、
?
―????????
?? ? 、
? ?
?? ??
??????
型別地主の牧入構成（％）
1財産牧入l小作牧入i晨業自委I俸袷牧入塁工業閃
???
??
?
???
?
?
• 
?
?
??
?
?
??＿
??
??
??
?
? ? ???
?
?
??
? ? ―
?
?
三
5こ。。一。。
5
〗
????????? ????：~し：
tII
計” .9 13.8 
22.6 15.1 24.8 
????（????）?????????（??）
（表18) 規模別• 生活程度・牧支状態
`—.I: 中下―—+―|
・規模 10年 20年10年 20年10年 20年 10年 20年10年 20年 10年 20年
大 3 30 00 0 3 30 0 3 3 
中 6 50 10 0 6 50 16 6 
,1ヽ 7 612008 60 2 8 8 
計 16 14 1 3 0 0 17 14 O 3 
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??? ? 「 」
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（表19)型別・規模別・社会的地位
I A B C D い計
財産型 3 2 1、 4 10 
自作型 O 1 0 2 3 
俸給型 0 0 1 1 2 
事業型 0 0 2 0 2 
I 3 3 4 1 1
3 . 0 0 0 
0 2 . 1 3 
0 1 3 4 
I 3 3 f 1 1
一戸中デ複数ガ役職ニック場合
モシク 9 一ヽ人デ2ツ以上ノ役職
チ兼ネル場合,,上位ノ役職二代
表サセー戸ニツキ 1役職二還元
シテ表現ジタ。
?
???
?
※ 
、 っ。 ??????
??????っ???
、 、 ??
??
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料•財産牧入があるだけで他の俸給・事業牧入は全く存しな?。??
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（表20)所有規模別不在地主
- l 
I 
面 別
5反未濶
5-10反
10ー 20反
20反以上
積 人
???
面~
????
積
92月
65.6 
. 36.1 
23.7 
1人当り面積
1房
7.3 
12.0 
23.7 
計 68 217.5 
?
?
3.2 
図 不在地主の分布
w ?
? ?
??????????????っ??????????????? 、
????????????????
?? ?っ?。（
?
???
?
??、 、
丹波市
1-1.9 ?
※ローマ数字ハ不在地主ノ所有面積、単位クヽ反。アラビア数字
ハ圏t示ス。
（表21)不在地主の分布
圏 地主数 所有面積 関係町村数
I 47 120反.2 7 
]f 7 29.0 6 
直 2 15.3 2 
IV 12 53.0 1 
????（????）?????????（??）
八
計 68 217.5 16 
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?? ?ョ??ー?????）。?????????????
、 、
??っ 、 ? ? ?? っ?
?（?????、?????）??????、
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?（???
五•四反のみ）は牒地委員え、
N
氏は（借入地五反）農地委員
．?????????????????????、?????
????（????）?????????（??）
?????? ?
八
【?????????】
???、???????????????、???????
????? ????? ?????っ????????
?
?????????????????「????」????
?っ?????。
???? ??????
?? ? ?
（表22)規模（地主別）・自小作別、歴代村長
村長 1 地主表規模別（地主）
朋代 番 号 1又は自小作別I
―, 
I 
16(,jl:; 々代） 大地主
3(先代）大
1 (先々代）中
15(,jl:; 々)中
16(先々）大
8(先々） ,1ヽ
11(先々）中 II
M .... ・・不 明...........................
同 中地主 （再任）．
同 中 II (三任）
IFiJ 中.II (四任）
H .• 亀．．．．・・不 明・..........................
16('Jt) 大地主 山林業
14( 先 ） 中 ” 木綿問屈
．．．．．．．．．………．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…（中日事変勃発）
小地主(8反ノ小地主、後没落）
小 II (再任）
大地主 （再任）
中 II (再任）
自作農 靴下工業
自作農 靴下工業
·······•·•·••··••··••············•··············· ―ー・・・ー (8.15終戦）
21 112( 現） 大地主 靴下工業
22 I。 ] , ト自作農 I 〔含胄!i町
※3JI『以下ノ地主9ヽ「地主調査」 9欠クノデ
「イニシアル」デ示シク。
??????????
15 
16 
17 
18 
19 
20 
（（?
?????
?）、?
‘’ 
II 
” 
” 
II 
職業又は備考
銀行頭］反
木綿商
農業
腿業
（再任）
農業
肥料会社重役
? ?
? ?
? ?
?、??ー???っ???? ??????? ー 、 ?ー?、 ?
?
???
、??らの進出は興味深いが~こ」??っ???? 「????
（ ?
????（ ） 、????。ー 、 ー
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??????っ?????????????、??????
????????????、????????????????? ? 、???? 、??、? ー?? ? ???．??。ー 、?? っ 、 ? ?????????（?? ???） っ 、 ??? ?、?????? ??? 、 ．?? ? 。【?
】???????????????
???? 。?（
? ?
???。
?????????
?????? ????????????????????
???? ? 。?? 、 。
? ?
一近畿漿（水田集約）農村の人日存在形態市原1財産型1・自作叫俸給型1事業型
戸数 1.0 3 2 2 
改革前 118.0 11.2 7.5 _12.4 
改革後 8.1 2.1 2.6 5.6 
減少 109.9 9.1 4.9 6.8 
減少率 92% 81% 65% 55劣
呼認門 85劣I7劣 14%j s劣
（表23)規模別・型別・地主所有面
積の比較（町歩単位） ． 
1大地主1中地主1小地主1計
戸数 3 6 8 17 
改革前 84.9 36.4 31.3 152． .6
改革後 2.7 7.9 8.8 18.6 
減少 82.2 28.5 22.5 133.2 
減少率 97% 78% _72% 
咤喜呵 62菟121%I虚 I100劣
?????????
??????????） ???（?
? ?
????? ?????（ ?っ ???
?????????
?（ ??????。 ?????????。??? ??。（ ?
? ?
?????。?
???? ?????? ?、
ー????????
??????????
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?????????????????????????????? ??????。
【?
】????????????????（表24)改革前後における地主の耕作面積の噌減
????（????）?????????（??）
????????
の消滅的な打撃に対応し経営而積拡大よる牒業自牧入え
改革前の 拡 大 不 縮 少
繹3反1以3反．ヒ1以5反. 1:.I計 3反13反15反＼計
計
耕作面積 変 未滴以.I: 以上
不耕作 1 1 2 2 
I: 
4 
3反未瀾 1 1 1 3 1 4 
3 ~ 5反 1 1 ゜ 1 2 5 ~ 1.0町 2 ゜2 2 1 3 7 1.0町~1.5町
1. 5町~2.0町
、2.0町～以上
計 4 3 1 s I s 1 2 4 17 
（表25)所有規模別地主の耕作面積の変化（改革前後）
＼経営規模
ヽ 1.0町 1.5町
改盃岡＼ 不耕作 3反 5~1.0 2町
所有面積＼ 未菫J_3~5反 町丘町 2苅町以上¥l"i-
??
の依存を、さらに農業外牧入—俸給•財産・商工業えの依存を
強め、牧入構成を変化せしるこ9となった。れ型別・規
模別にみると（表25)な。財産牧入増加の内訳は、光
却牧入が四例みられ、こは「売り森い」悲哀をめす。
前 1 1 1 4 1 8 
3~5(小）
後 2 1 4 1 8 
前
2― 
1 1 6 
5~10(中）
後 2 1 2 1 6 
前 1 1 1 
10町（大）
3 
以上 後 2 1 1 4 
'計 後前 2 4 5 4 3 1ls 5 1 2! 1!1 
11 _18 
17 
（表26)型別地主の農業経営規模の変化
＇拡大不変減少 計
財産型 7 2 1 10 7 3.0 1 8.7 
自作型 2 ゜1 3 2 2.0 1 3.0 俸給梨 1 1 ゜2 1 3.8 ゜゜事業型 0 1 1 2 ゜゜
1 6.3 
計 10 4 3 17 10 2.9 3 6.0 
I拡大面稜縮少面籾
ー総数 /1戸当リ＿総数 /1戸当リ
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（表27)規模別。型別地主の牧入構成
1財産牧吋砂閃 I農業吹入1塁ェ更俸給牧入
100% O O I。I
0 0. 7% 4. 7痴 1.6% 
0.2劣 0.5% 6. 7痴 2.5痴
33% 0. 4痴 3.8痴 i.4% I 
????
゜3.8% 
7.5劣
1. 5'./r; 
??
??
??
?
?
ェ ，? ，
??
??
???
?ー
?
?．
???
?
?
?
?
?
??
????? ?
????
??
? ?
? ?
??
? ?
?
?
?
??
履||、韮~
????
????
（表28)規模別・型別地主、生活牧支状況
~ 生活牧支
型＼＇上中下計 I
大 3 0 0 3 
中 1 3 2 6 
小 2 5 1 8 
計 6 8 3 17 10. 7 I 
＋ 
????
???????????????????ー???????
?＿
??
????（????）?????????（??）
17 
＼支
規模
財産型
自作型
俸給型
事業型
．?中 下
??
?ー ＋ 
?
?????? ?????
??
ー
? ? ? ?
17 
? 9. 17 
???????????????? ????? ????? ???????????ー ）、 ??? 、 ?（???ー?、?っ??????〜
??
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????（????）?????????（??）
（表29)所有規模別・職業表
改~ミ：無職農
所有規模 経
??? 業・ソノ他ノ事業 官公吏会社員ソノ他 計
前 4 2 I 2 8 3町一5町
（小） 後
5 
I 
2 1 8 
前 3 1 1 1 6 5町~10町
1 I I （中） 後 3 . 2 6 
前
3 3 10町以上
（大）
3 後 .3 
前 7 3 5 1 1 17 計
後 8 11 5 3 17 
（表30)規模別・型別地主、
社会的地位
??
（表31)型別地主の改革による変化
改革前ノ1改革前 改革後ノ型
型別地主恒数1讐罰炉喜業 1計
財産型 10 3 3 2 1 9 
自作型 3 0 2 0 0 2 
俸給型 2 0 1 ・ 1 0 2 
事業型 2 0 0 0 2 2 
甘t I 11 3 6 3 3 1 15 I 
改革前力I I ラノ噌減 • I -7 +3 +1 +1 I -2 
――?
??
、 ?
?
?? ?
計
A 
? ?
D 
?????????
ー ? ? ，?
?ー
???
?
財産型
自作型
俸給型
事業型
計 I
A 
? ??
?????
?
?
?
???
ー ? ? ，?
??ー
??
? ー
??
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（表32)改革前後累年別人日・戸数の推移表
戸 I 世
I 
l 帯 I
数数 1
人
?
?
女 計
昭和5年 7281I 728 1886 1964 3850 
11 15年 777 777 2008 2116 4124 
II 22年 1006 1006 2406 2654 5060 
II 23年 1008 1008 2460 2713 5173 
11 25年 1015 1008 2460 2713 5173 
※ 〔表32〕〔表33〕トモニ奈良県統計書
9ヨリ作製。
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計????（????）?????????（??）
世
人
（表33)戦災罹災・罹害者・世帯・人数表（昭和25年現在）
1戦災者甘晶贔i復員軍人儡晶羹凪警誓I軍人遺族1偽痕軍人1
帯 I"'戸I30 ! 603 12 ! 54 176 21 I 
員 I,. 人 ,0i. j . l . ooj . 1011 2198 
（表34)戦前・改革前後、耕地面積、農家、一戸当り経営面積動態表
I 昭和5年 I , 1s年 ¥ II 21年 1 
4505反 4464 3597 
545戸 521 562 
8.3反 8.5 6.4 
昭和21年ハ21年4月6日ノ農家人日調査二、 25年9ヽ25年8月1日.I世界農
業センサスニ、改革前ノ 5年、 15年ニオケル数字が田畑所有状況調査（農
林省統計課調査）ニョック。
II 25年
全農家耕地面積
?
家
?
数
1戸当リ経常面積・
3590 
579 
6.2 
※ 
九
????????????????????????
?ー「??
???????????????????????????
いたのであるが、さしたる商業作物もなく養蚕・酪農•水産等??????????? ?????。?????、????????????????（） 、。 、?」 、 、?? ? 、 、
?
???????????????
?? 、 （?? ? ????????? ） 、?? （?? ???、
????〔?????????????〕
??っ 、 、?? 、 、? ??。 ? ???（?
? ?
???
,a鼻
（表35)専兼業別農家戸数表 （戸）
専業農家 第一種兼業 第二種兼業
農家戸数
戸数 1他産業1:労， 1他産業1塁惰計 計
実 奈良県 -69,502 暉-~16,625 6,520 9,505 13,733 4,406 9,327 
北葛城郡 7,907 4, 2,082 858 1,224 1,515 623 892 
数 馬見村 579 166 76 90 64, 切 37 
100 55.5i : I 28.7 11.8 16.9 15.8 6.3 9.5 
100 57.18I 1 23.06 9.38 13.68 19.76 6.34 13.42 
100 54.511 26.33 10.85 15.48 19.16 7.88 11.28 
100 60.27I ; ！ 28.67 13.13 15.54 11.06 7.66I 1 6.39 
（表36)常住世帯・出稼ぎ世帯員年令環表（人）
一近畿型（水田集約）農村の人口存在形態市原
＼ 年令別 常 住 世 帯 員 I出稼ギI I 1業内従自事家者農 世帯員 合 計男 女 計
2オ以下 62 67 129 129 
3~5 105 89 194 194 
6~1 67 101 168 168 
8~10 108 97 205 205 
11~15 166 185 351 25 351 
16~25 405 381 786 275 4 790 
26-40 281 341 622 341 2 624 
41~60 314 339 653 372 3 656 
61以上 161 196 357 113 3 360 
計 I 1,669 I 1,796 I s,465 I 1.126 I 12 I a,477 
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（表37)年令別、性別、就労状況 （人）
~I総 数完全就業者 部分就業者失業者
年 男
別的IJ
_ I _ _ _ I 
令
非労働力
総叫男 1女 1総数1男 1女総叫男 1女:I羹I男区1総数1男1女
9オ以下 1022 507 515 
1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3邸位1415 1 10オ~19オ 1001 495 515 223 133 90 24 14 10 1 1 1 763 
20オー 61オ 2585 1225 1360 15041060 444 96 74 22 5 5 ・1 980 894 
62オ以．ヒ 443 179 264 132 114 18 2 2 1 1 1 308 62 246 
10オ以上の計4038 
1899I I 26139 1859 1307 552 122 90 32 6 6 12051 496 1555 
合計 5060 2406 54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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?????〕??????ー?ー?????、???????のみ五•四反耕作の貧農〕、
H
氏〔自作地一反小作地三反計四反
? ?
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（表38)改革前後の自小作別農家の変動
改苗前
地主卸乍
cgt) 
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?（（
自,H乍
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ー
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?（?
叶
71戸
， 100% 
改華後
地主自作
(: ~) 
?）???
??
?ャ??
? ?
?
自、].作
（温）
????。??????????
lヽ、自（乍
C l t.)
?ー、
???h~34 ，
?
81戸
100% 
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（表39)(農地改革二対スル意見）表
一近畿型（水田集約）農村の人口存在形態市原
二行キス｀四I巴：ぞ塁I無関心 1答ナン 1ワカラヌI 計
/jヽ・作 17 7 3 1 28 
小・自 4 11 3 4 22 
自・小 10 2 1 13 
自・作 1 3 4 
自・地 I 1 2 1 4 
地・自 ゜不耕作地主 I  1 1 2 
非農（新設） 5 1 I 1 3 .10 
計 5 I 47 I 14 1 I 15 I 1 I 83 
（表40)経常規模変遜表 （赤部部落）
改革後ノ I 3反 0. 3~ 0. 5~ 0. 75~ 1. O~ 1. 5~新設農 計経営規模 以下 0.5町 0.75 1. 0 1. 5 2. 0 
3反以下 ， 1 1 I 6 17 
0.3~0.5 13 '2 
3 1 I 
3 18 
0.5-0.75 2 1 19 1 1 25 
0. 71~1. 0 ， 12 
1. 0~1.5 2 6 8 
1. 5~2. 0 1 . 1 
2.0~2.5 
2.5町以上
農業チャメ
クモノ i 
計 11 15 22 12 10 
ー
10 81 
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（表42)階暦別一戸当り世帯員数、経営面積、役畜数
???（????）?????????（??）
牛総
リ数こ
当頭内
ぷ（
人鴬
一経
一人リ積
大当面
川剖雷一ヽ
内面
当面ノ
戸鴬）
経ー(
大総数
リ数＾帯
当帯内世
戸批）
一人（
リ数総員
[＂加輝
-1世（
数
戸｀
査
調
面別
地狭
臼広
経積
非
戸 (167) 人 (121) 人 反 反I 頭農 家 M 3.8 2.8 
0.1町未潤 5 (18) (11) (37.09) 0.3.1 3.6 2.2 0.74 ゜0.1 ~ 0.3 12 (47~.9 (35~-g (2732.212.2 ) 0.7.2 ゜0.3 ~ 0.5 18 (791.4 (58§ (701. 3284.) 3 1.1. 3 (2) .3 0.11 
0.5 ~ 0.75 25 (146) (106) (145.43) 1. 3. 5 (15) 5.8 4.3 58.2 0.60 
0.75 ~ 1.0 12 (68) 
(810476108.295.0.o 3 0)) 
1. 5.2 (12) 
~::j.o 5.7 1.00 
1.0 ~ 1.5 8 (50~.3 1. 6. 3 (8) .5 1.00 
1.5 ~ 2.0 1 唱。 噌 (160.22) . ・1.6.0 (1) .0 160.2 1.00 
2.0 ~ 2.5 
2.5町以上
農（平家小均計） I 81 鑽6)I 4(3.2 38) I c454s5.6 • 1) I 1.s.2 I I (38) o.47 
全戸計 I 野 I鍔9)I I I （平均） 125 
（表43)階屑規模別専兼業表
兼?? 業
第 一種 I 第二種
自 鴬 I賃労働 I職員労働 l自 営 I賃労働 I職員労働
3反未洞
5 {靴下染色業靴下女エ 靴下工業靴下内職大阪市
. (30%) 露天商｛靴下内職 日傭し''oli 気局
近鉄従業員
3~5反 ， ｛靴下行臨｛近鉄従業員｛国鉄職U ｛かつぎ屋｛近紐業員！｛国 鉄
九 (50劣）露天商南海俎鉄教員 鉄
近
七｀
大阪市交通局． ． ｛喜品場号
5~7.5反 14 {菓子凪暉報配遠人近
(56%)産｛｛ 鉄薬屁婆大阪市屯牒林省大阪 紺天商教 員 I{紺天 il I小学校
7.5~1町110 (83劣）
酒 屋 ｛南都銀行'
郵便局
｛牒協．
役場
1~1.5町 4 (50%) I雑貨商
1. 5町 1
以上 (100%)
計 I43 (53%) ? 7 l 10 ? ? ? ?
l,P 
（表44)経営規模別雇傭状況
戸 界 傭人数 翡 全農家一当平均9傭労働日＾年間9 ~ べ 傭入経路1 労働報酬
畠ル 常季時臨 延日
親 そ 報ナ報唸ルー平
ら数
の醐項イ 戸均数 テ棗 傭傭節 傭 当日戸種数延 戚他 7,, 1)当
戸戸 人人 人 日 日 人人 r 戸 円3反未滴 17 5 ゜゜ 7 11 0.65 6 1 4 260 3反~5反 18 7 ゜1 8 28 1. 56 7 2 1 6 290 3反~7.5反 25 12 ゜2 15 51 2.04 13 4 2 10 360 7.5反~1町 12 6 1 7 38 3.17 4 4 ゜5 350 1町'--1.5町 8 3 1 1 6 321 40.13 5 3 ゜3 悉ク1.5町以上 1 闘
計 I a1 I 33 I s I 43 I 
計 81 
1I
361. 7 
449I 
930.559 
5.54 135 / 14 / _ 4 I 28 I 
（表45) 階層別•生産高；保有高、供出高、不完全農家数表
(A) I 総 数 (B) I 
戸数 1反 別 1生産高 1保有高 1供出高I完ミ
17戸 蕊§ 石 石 石 戸A3反未滴 58.878 46.475 12.403 12 
B3~5反 18 58.2 146.3Ql 92.354 53.947 8 
CS-7.5反 25 119.4 309.436 
187.216 I 122.220 ゜D7.5-1町 12 85.2 222.556 126.787 95.769 ゜El~l.5町 8 63.4 163.002 86.006 76.996 ゜Fl.5-2町 1 12.2 30.386 - 15.786 14.600 ゜554.624 ! . 375.935 20 
階層別・一戸当り、反当り、生産高、保有高、供出高表
~ ? 当・ C1) 反
I反別I生産高 l保有高 l供出高 i生産高 1保有高 1供出高
1~ 
石・ 石 石 石 石 石
A 3.46 2.73 0.73 2.53 1. 99 0.53 
B 3.2 8.13 5.13 3.00 2.51 1. 59 0.92 
C 4.8 12.38 7.49 4.89 2.59 1. 57 1.02 
D 7.1 18.55 lp.57 7.98 2.61 1. 49 1.12 
E 7.9 20.37 10.75 9.62 2.57 1. 36 1. 21 
F 12.2 30.39 15.79 14.60 2.49 1.29 1.20 
計 I4.5 I 11.49 6.85 4.64 I 2.57 1. 53 I 1.04 
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（表48)ニ・三男、未婚女子の経営規模別の主職と他出表（人）
一近畿型（水田集約）農村の人口存在形態市厨
応層 農 家 学 サマラリンー 1働賃労者1商 業 靴靴 他出世帯員村村村旧|外村村 下下他員職他 計内女猛・出業 事 校 内外内内外 職工帯種地
3反未濶 2 5 1+(4) 
， 
2 3 6 1旋盤工大阪 21+(4) 
3~5反 4 2 (1) 1 1 2 1 露店商京都 ' 11+(1) 
｛薗• 大阪5~7.5反 8 4 4+(5) 2 1 4 3 すし屋見 26+(5) 
〔：り 大阪7. 5~1. 0 7 1 3+(2) 2 2 3 . 靴商店貝習大阪 18+(2) 
町
1町~1.510 2 (2) 1 1 1 15+(2) 
町
1. 5町 1 1 (1) 1 1 4+(1) 
以上
計 J s2 / 1s /s+(ls)/ 1 I 1 6/ s/ ol 1 I 5151 s I 195+ (15) 
※ 13オ以上チトックノハ勿論デアルガ、クダ「学校」項目中、義務教育
（小、中学校）在学ノモ ,I~-、括孤チ附シク。
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（表49)(経営二対スル意見〕表
I耕地II 相続 ~I大家禽狙＼雇傭者1V V "1養Vl 罹 IX X 
噌 I減I均分1長子I噌 I減 I噌 I 大農篇Jヽ作物採草1土地交土地I減具家禽転換地換分合改良
A3反未梱
I 
1 I 2 i 
4 3 2 1 3 1 4 3 
B3反~5反 3 2 1 4 1 1 7 3 4 4 
C5反~7.5反 4 3 4 14 6 3 1 ， 4 11 5 7 8 
D7.5反~1町 2 2 1 10 1 2 7 1 4 2 2 4 
El町~1.5町 1 4 3 5 1 1 1 3 4 5 2 5 1 
Fl. 5町~2町 1 1 1 1 
G2町以上
H新 設 2 3 1 1 1 2 2 
計 16 11 13 38 10 1 6 3 22 15 29 18 22 22 
※ I、保有米ノ取レ）レ程噌シクイノク、新設、A、B、C二多ィ。 I、全部ガ牛、労働テ9ヽ
プキ能率チ上ゲル為メ、然シ実現9号資金ノ面デ不可能。 1V、雇傭者クヽ日傭労務者
テ指ス。 V、主トシテ発動機、脱穀機、賓金ノ面デ実現不能。 V1現金牧入チ噌加
スル為メ芋畑チ西瓜或9ヽ果樹二切リ換エクイ希望チ持ヽジ。 罹、肥料、雑木ノ購入
ガ高クッキ自給シタイ。 1X、分散、逍距離ノ為メ能率上ラズ不便、希望ス）レガ実．
現二対シテハ殆ン F期待シテイナイ。x、査金ノ面デ大シテ期待モシテイナイ。
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